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内容摘要 
轻微违法行为在社会生活中大量存在，我国行政处罚法虽然对于违法行
为的处罚有明确规定，但这些规定对于数量庞大的轻微违法行为并无法起到
良好的制约作用。行政处罚中的“法定原则”、“公正、公开的原则”、“过
罚相应原则”等各项原则适用于轻微违法行为时时常会出现违背原则本身的
现象。本文在界分轻微违法行为与其他违法行为的区别后，通过深入剖析轻
微违法行为产生的心理根源、法律根源和社会根源，认为目前之所以无法遏
制轻微违法行为的蔓延之势，在于我国行政处罚法律体系在行政处罚种类、
方式等方面的设置存在诸多不合理之处。相较于美国、英国、法国、新加坡
等发达国家而言，我国对于轻微违法行为的处罚理念过于保守，处罚方式太
过单一，处罚力度十分微弱，不足以使公民形成一种良好的法律习惯，导致
公民常常以十分低廉的代价逾越法律界限。基于此，本文认为应采取以下措
施改变当前违法行为的行政处罚困境，设置更为合理的规则体系：一是对轻
微违法行为多采取柔性执法方式；二是为轻微违法行为设定较高额度的财产
罚；三是将轻微违法行为纳入个人征信体系；四是对轻微违法行为优先予以
公开曝光；五是营造人人守法的社会氛围；六是健全治理轻微违法行为的制
度；七是完善轻微违法行为的处罚手段和方式；八是规范执法人员对于轻微
违法行为的执法方式。如果能够将这些措施真正落到实处，则类似“中国式
过马路”这样的轻微违法行为必然会大为减少，行政管理会更为顺畅，整个
社会的法治意识和法律素养必然能够得到很大提升。 
 
关键词：轻微；违法行为；行政处罚 
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ABSTRACT 
Minor violations of law in the social life in a large number of administrative 
punishment law, although the punishment for illegal acts have clearly defined, but these 
Provisions for a large number of minor violations and can not play a good role in the 
control. Administrative punishment in the "legal principle", "fair, open the principle", 
"the principle of punishment," and other principles applied to the phenomenon of the 
principle of the phenomenon of a minor offence. This paper, through the distinction 
between minor violations and other illegal activities, through in-depth analysis of the 
psychological causes of minor violations, legal and social roots, that the reason is unable 
to curb the spread of minor violations, the legal system of administrative punishment in 
the form of administrative punishment, the way and other aspects of the establishment of 
many unreasonable. Compared to the United States, Britain, France, Singapore and other 
developed countries, our country for minor violations of the concept of punishment is 
too conservative, the punishment is too simple, the punishment is very small, not enough 
to make a good citizen to form a good habit, leading to a very low price of civil law. 
Based on this, this paper considers that the following measures should be taken to 
change the administrative penalty dilemma, set a more reasonable rule system: One is to 
adopt more flexible way of law enforcement for minor violations; two is to set a higher 
limit for minor violations of property penalty; three is the minor violations included in 
the personal credit system; four is for minor violations of priority to be exposed to the 
public; the five is to create a social atmosphere of compliance with the law; six is to 
improve the governance of minor offenses the seven is to improve the system; minor 
violations punishment means; eight is to regulate the law enforcement personnel for 
minor offenses. If these measures can be truly implemented, is similar to the Chinese 
cross "minor offenses such will be greatly reduced, the administration will be more 
smooth, the whole society's awareness of the rule of law and legal literacy will be 
greatly improved. 
 
Key Words: Minor; Illegal behavior; Administrative penalty 
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前   言 
近年来，随着人们生活品质的提升，大家不仅关注国家大事，也开始注
意身边小事。“中国式过马路”、“公共场所吸烟”、“不文明旅游”等等，
均引起了广大网友、社会大众和各路媒体的强烈共鸣。当这些行为发生时，
人们纷纷谴责行为人，认为这些行为的发生在于国人“法不责众”的民族劣
根性、规则意识的集体淡漠。对此，笔者不敢苟同，法律对于这些行为均有
规制，然而，在行人穿越红灯的这一刻，为何我们的法律制度没有起到应有
的警示作用？当人们在公共场所点燃香烟之时为何我们的法律形同虚设？
当人们的行为在“破窗效应”的驱使下，随意逾越法律之外而肆无忌惮时，
就已不再是个人道德问题，而是我们的法律制度问题。这些行为情节貌似轻
微，但所折射出的是行政处罚法面对群体性轻微违法行为时的无奈和尴尬。
古人云：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”、“细微之处见精神”，最
能体现一个国家的法律文明与制度文明程度的地方，并非在公权力机构，而
是在公民日常生活的守法细节之中。 
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第一章 轻微违法行为的界分 
第一节 轻微违法行为的定义 
轻微违法行为是一个相对概念，是指那些虽然违法，但情节较轻，可能
不需要予以处罚或处以较轻处罚的违法行为，为避免混乱，本文讨论的轻微
违法行为仅限于应予以处罚的行为。轻微违法行为应当包括以下几个构成要
件：首先，行政相对人所作的行为已经违法。按照行政处罚的法定原则，再
严重的行为，只要法律上没有规定违法即不应认定为违法；反之，再轻微的
行为，只要法律上规定违法即应认定为违法行为，并设定相应的处罚方式。
因此，行政相对人的行为是否违法，应有法律为依据，而不应仅仅是伦理上
的可谴责性。其次，违法行为情节轻微。“轻微”的语义为数量少而程度浅，
与其相反的词为“严重”“剧烈”，由于“轻微”与“严重”之间仍然存在
一段“程度”问题，故在实际运用中仍存在很大的语义解释空间，执法人员
不好把握。①在法律中对“轻微”的含义作出明确规定显然不现实，而鉴于轻
微违法行为的数量和形式过于纷繁复杂，列举亦不可能穷尽轻微违法行为的
形式。虽然每一个人对于何种行为轻微违法行为都有自己的判断，但总体而
言，我们可以明显知道在社会大众的心中对此是有比较一致的标准的，只是
这种标准难以用文字或语言予以表达或表现出来。基于此，笔者认为，对于
何种违法行为为轻微，应由具体的执法人员在实践中参照普遍性的社会认知
来具体把握。第三，没有造成严重后果。一般来说，原因与结果是相辅相成
的，重大的结果应当是重大的原因所产生。一个违法行为在未造成严重后果
时可能被认定为轻微违法行为，但如果该行为最终演变造成严重后果，则应
当由结果反推其不具有轻微性。例如，按照《道路交通安全法》第四十二条
规定，机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。假定某高速
公路限定时速不得超过 100 公里/小时，某司机驾驶时速为 102 公里/小时，
                                                            
① 尹培培.不予行政处罚论——基于我国《行政处罚法》第 27 条第 2 款规定之展开[J].政治与法
律,2015,(11),149. 
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在未发生交通事故时，该行为可认定为轻微违法行为，但若因其超速造成重
大交通事故，则应否定其行为的轻微性而认定为重大违法行为。 
第二节 现行法律对于轻微违法行为的规定和局限性 
对于何种行为系轻微行政违法行为，《行政处罚法》并没有作出明确定
义，涉及轻微违法行为的条文有，第二十七条第二款：“违法行为轻微并及
时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。”和第三十八条：“调查终
结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况，分别作出如
下决定：……（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处
罚。”《治安管理处罚法》则将对轻微违法行为的认定交由公安机关自由裁
量，其第九十五条规定：“治安案件调查结束后，公安机关应当根据不同情
况，分别作出以下处理：（一）确有依法应当给予治安管理处罚的违法行为
的，根据情节轻重及具体情况，作出处罚决定”。对于轻微违法行为规定较
为明确的是 2009 年 1 月 1 日公安部新修订的《交通警察道路执勤执法工作
规范》，该规范在第六章专列“查处轻微违法行为”一节，以列举的方式明
确了轻微违法行为的具体内容，其第四十三条规定：“对《道路交通安全法》
规定可以给予警告、无记分的违法行为、未造成影响道路通行和安全的后果
且违法行为人已经消除违法状态的，可以认定为轻微违法行为。” 由于实
际情况千变万化，违法行为层出不穷，法律不可能穷尽所有的轻微违法行为，
因此把握好轻微违法行为的性质和其与重大违法行为的区分，才是处理轻微
违法行为的可行之路。 
第三节 如何判断轻微违法行为 
轻微违法行为最本质的特征在于轻微性，因此判断某一违法行为为轻微
违法行为应当先界定其是否轻微。从“轻微”二字的字面分析，“轻”即表
示不严重，情况还算乐观，不可能产生较大影响和不利结果；“微”则表示
数量少，若不注意，可能都感受不到它的存在。轻微，说明人们很少注意到，
但客观上仍然是存在的。具体而言，可以从以下几个方面判断某一违法行为
是否构成轻微违法行为。 
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一、违法行为本身造成的社会危害程度 
如果某一行为造成较大的社会危害，则一般而言该行为即为普通违法行
为，反之，则应认定为轻微违法行为。界定一个行为是否是轻微违法行为，
应仅从违法行为本身来看，不应包括其他情节，比如说行为发生前已存在的
行为和发生后产生的行为。虽然法律无法穷尽规定轻微违法行为，但普通违
法行为一般都有比较完整的规定，因此，我们在认定轻微违法行为时应首先
依据法律规定排除其为普通违法行为，而后才能考虑是否为轻微违法行为。
例如，对占道经营行为，若只是占据承租店面门口的小部分面积，主要影响
市容市貌，实际上不会对他人造成较大影响，也没有较大的社会危害性，故
应认定为轻微违法行为。如果占道经营是占据重要位置，例如占据消防通道
或城市道路进行经营，则应认定为普通违法行为。 
二、违法事实在违法行为中的地位和作用 
虽然违法事实相同，但基于不同的时空条件，可能也会对违法行为的轻
重程度产生影响。例如，法律规定在公共场所禁止吸烟，吸烟的行为发生在
公园、广场等安全隐患相对较低的区域与发生在飞机、高速列车等安全隐患
相对较高的区域，则其行为的危害程度和严重程度是显然不同的。因此，认
定轻微违法行为时，还应当区分违法事实在违法行为中的地位和作用，不应
一刀切。当违法事实可能产生严重的社会后果时，应认定为普通违法行为，
当违法事实可能产生较为轻微的社会后果时，则应认定为轻微违法行为。 
三、违法行为发生的时间和空间 
时空对人的行为会产生重大影响，违法行为的发生均有其特定的时间和
空间，同一违法行为在不同的时空条件下发生，其结果会发生明显不同。例
如，在城市高层住宅中进行违章搭盖与在乡村宅基地上进行违章搭盖，在污
染严重时燃烧秸杆与在空气良好时燃烧秸杆，这两种不同时空条件下的违法
行为，其轻重程度是不同的。因此，当某一违法行为发生时，应当首先判断
其发生的时间和地点，并以此为出发点对违法行为人违法的主观意图、违法
手段进行分析。 
四、违法行为的持续时间 
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